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Sudoku (atau ada pula yang menulisnya Su Doku) atau biasa di sebut dengan Number Place atau Nanpure adalah sejenis teka-teki logika yang mana merupakan sebuah puzzle yang didasarkan pada konsep Latin Square (​http:​/​​/​priatna.or.id​/​2005​/​04​/​07​/​kotak-ajaib​/​​). Latin Square sendiri diperkenalkan pada tahun 1783 oleh Leonhard Euler (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Leonhard_Euler​), seorang matematikawan asal Swiss.
Sudoku adalah sebuah permainan teka-teki angka berbasis logika yang pertama kali didesain oleh seorang arsitek berkebangsaan Amerika Serikat, Howard Garns, pada tahun 1979. Barulah kemudian permainan ini menjadi populer di Jepang. Kata “Sudoku” sendiri merupakan singkatan dari sebuah frase kalimat dalam bahasa Jepang, “Suji wa dokushin ni kagiru”, yang berarti “setiap digit harus tetap satu jumlahnya (unik)”. 
Bentuk paling umum dari permainan sudoku yaitu terdiri dari matriks berordo 9 x 9 (n2*n2 dengan n=3) yang dibagi menjadi 9 baris, 9 kolom, dan 9 region. Satu region merupakan kumpulan sel dengan ukuran matriks 3x3. Aturan permainannya sangat sederhana yaitu hanya dengan mengisi angka acak yang dimulai dari 1 sampai 9 pada jaring-jaring/sel-sel yang kosong pada matriks sampai penuh, dengan syarat, untuk setiap, baris, kolom maupun region (submatriks) berukuran 3 x 3 (n x n), angka-angka tersebut tidak boleh ada yang sama (harus unik). Karena sesuai dengan namanya, maka tidak boleh ada angka/digit yang sama. Hal inilah yang dinamakan dengan “Prinsip Keunikan” (Principle of Uniqueness).
Kesulitan tingkat permainan Sudoku, selain diukur dari besar ukuran matriksnya (n2*n2), biasanya diukur dari problem perumusan angka-angka awal yang telah diatur posisi dan nilainya. Semakin sedikit angka-angka awal yang diberikan, tentunya akan semakin sulit bagi user dalam menyelesaikannya. 

1.2	Rumusan Masalah
Sudoku adalah sebuah permainan angka yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta kecerdasan berpikir. Permainan ini sering kita jumpai di majalah-majalah atau sebuah buku khusus yang berisi permainan Sudoku.
Permasalahannya sekarang adalah bagaimana membuat aplikasi permainan Sudoku dengan memanfaatkan teknologi komputer dengan menggunakan Tools CodeGear C++ Builder 2009 untuk meng-coding (membuat program) dan mendesain user interface yang menarik dari penelitian sebelumnya sehingga user tidak cepat bosan dalam memainkannya.

1.3	Ruang Lingkup
Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Membuat desain user interface yang menarik sehingga user tidak mudah bosan dalam memainkannya.
	Aplikasi hanya memainkan sudoku 9x9 (maksudnya yaitu dengan matrik 9x9 dengan banyak sel/kotak 81)
	Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C++ yang sebagai Basic (dasarnya) pada tool Codegear.

1.4	Tujuan
Adapun tujuan penelitian ini adalah Memperbaiki jalannya sistem dan grafis pada Game Standard Sudoku yang sebelumnya pernah dilakukan penelitian oleh seorang mahasiswa STMIK Akakom, pada mata kuliah Pengembangan Sistem Perangkat Lunak (PSPL).
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